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Los mandados
(Jorge Lerma)
Cruce el río grande nadando 
Sin importarme dos reales.
Me echó la migra pa' fuera
Y fu i a caer a Nogales.
Entre por otra frontera
y que me avientan pa' Juárez
De ahí me fui a Tamaulipas
Y me colé por Laredo.
Me disfrace de gabacho
Y me pinte el pelo güero.
Y como no hablaba ingles,
Que me retachan de nuevo.
La migra a mí me agarro 
Trescientas veces digamos 
pero jamás me domó,
A mí me hizo los mandados.
Los golpes que a mí me dio 
Se los cobre a sus paisanos.
Por Mexicali yo entre
Y San Luis Río Colorado.
Todas las líneas cruce
De contrabando y mojado 
Pero jamás me raje
Y viví al otro lado.
Conozco todas las líneas,
Caminos, ríos y canales,
Desde Tijuana a Reynosa,
De Matamoros a Juárez,
De Piedras Negras al Paso
Y de Agua Prieta a Nogales.
La migra a mí me agarro 
Trescientas veces digamos 
Pero jamás me domó,
A mí me hizo los mandados.
Los golpes que a mí me dio 
Se los cobre a sus paisanos.
Vivan los mojados
(Jessie Armenta)
Porque somos los mojados 
Siempre nos busca la ley 
Porque somos ilegales
Y no hablamos el inglés 
El gringo terco a sacarnos
Y nosotros a volver
Si uno sacan por Laredo 
Por Mexicali entran diez 
Si otros sacan por Tijuana 
Por Nogales entran seis 
Hay nomás hagan la cuenta 
Cuantos entramos al mes
El problema de nosotros 
Fácil se puede arreglar 
Que nos den una gringuita 
Para poder arreglar
Y ya que nos den la mica 
Volvernos a divorciar
Cuando el mojado haga huelga 
De no volver otra vez 
Quien va a cosechar la cebolla 
Lechuga y el betabel 
El limón y la toronja 
Se echaran todo a perder
Estos salones de baile 
Todos los van a cerrar 
Porque si se va el mojado 
¿Quién va a avenir a bailar? 
y a más de cuatro del güero 
¿Quién las podrá consolar?
Vivan todos los mojados 
Los que ya van a emigrar 
Los que van de vacaciones
Y los que van a pasar


















¡Ahora si muchachos, a ganar muchos dólares!
De México habían salido 
Hasta Tijuana llegaron 
Por no traer sus papeles 
De alambrados se pasaron 
Se cruzaron por el cerro 
Su rumbo habían agarrado
Iban rodeando veredas 
Como lo habían acordado 
Era de noche y por eso 
La vigilancia burlaron
Y por allá en Chula Vista 
Dos tipos los esperaron
Un helicóptero andaba 
Queriéndolos encontrar 
Pero entre los matorrales 
Nada pudieron hallar 
Lo que hay que hacer en la vida 
Para dólares ganar
Hasta Encinitas llegaron 
Casi ya de madrugada 
De los que los recogieron 
No se volvió a saber nada 
Ahí pasaron dos noches
Y sin poder hacer nada
Más tarde se decidieron 
A dar la vida o la muerte 
Pero la fe que traían 
Los llevo con mucha suerte 
Ahora ya andan en Chicago 




Aquí estoy establecido 
En los Estados Unidos 
Diez años pasaron ya 
En que cruce de mojado 
Papeles no he arreglado 
Sigo siendo un ilegal
Tengo mi esposa y mis hijos 
Que me los traje muy chicos
Y se han olvidado ya 
De mi México querido
Del que yo nunca me olvido 
y no puedo regresar
De que me sirve el dinero 
si estoy como prisionero 
dentro de esta gran nación 
que aunque la jaula sea de oro 
no deja de ser prisión
(hablando)
Escúchame hijo,
¿ Te gustaría que regresáramos 
a vivir a México ?
What's taking about dad 
I don' t  wan a go back to México 
No way dad!
Mis hijos no hablan conmigo 
Otro idioma han aprendido
Y olvidado el español 
Piensan que son americanos 
Niegan que son mexicanos 
Aunque que tengan mi color
De mi trabajo a mi casa
Yo no se lo que me pasa
Que aunque soy hombre de hogar
Casi no salgo a la calle
Pues tengo miedo que me hallen
Y me puedan deportar
De que me sirve el dinero 
Si estoy como prisionero 
Dentro de esta gran nación 
Que aunque la jaula sea de oro 
No deja de ser prisión
P o b r e  
J u a n
( F h e r )
J u a n  s e  l a n z o  m a r c h á n d o s e  a l  n o r t e  
I b a  e n  b u s c a  d e  u n a  v i d a  d i g n a  
C r u z a n d o  M é x i c o ,  i b a  J u a n  l l e n o  d e  f e .
L a  h i s t o r i a  e s  q u e  J u a n  s e  i b a  a  c a s a r  
C o n  M a r i a  e m b a r a z a d a  
P e r o  e l  n o  t e n í a  n i  u n  c e n t a v o  
N i  u n  c l a v o  q u e  d a r l e .
P e r o  e s t e  J u a n  i b a  m u y  d e c i d i d o
Y  a  l a  f r o n t e r a  e l  l l e g ó  c o n  t o d o  e l  f i l o .
S e  c o n e c t o  c o n  e l  m e r o  m a y o r  d e  l o s  c o y o t e s  
L a  h i s t o r i a  l e  c o n t ó :
M i r e  u s t e d  q u e  y o  q u i e r o  c r u z a r m e  y a  
A  S a n  D i e g o  o  C h i c a g o ,
D í g a m e  u s t e d  l o  q u e  h a g o  
Q u e  p r e c i o  l e  p a g o .
J u a n  y a  n u n c a  r e g r e s ó ,
E n  l a  l í n e a  s e  q u e d ó ,
P o b r e  J u a n  o  l a  m i g r a  l o  m a t ó
O  e l  d e s i e r t o  l o  e n t e r r ó ,
P o b r e  J u a n .
O h ,  o h ,  o h ,  o h  
J u a n  l e  e n s e ñ o  a l  c o y o t e  
U n a  f o t o  d e  M a r í a  
C o n  l a  c u a l  s e  c a s a r í a ,
L e  p r o m e t i ó  q u e  e l  r e g r e s a r í a  
P a r a  f o r m a r  t o d o  u n  h o g a r .
P e r o  e l  c o y o t e  a  J u a n  l o  t r a i c i o n o  
D e j á n d o l o  a l  o l v i d o .
D e  t r e s  b a l a s  s e  t r o n a r o n  a  J u a n ,
P o b r e  d e  J u a n ,  n o  r e g r e s ó  n o ,  h o .
J u a n  y a  n u n c a  r e g r e s ó  
E n  l a  l í n e a  s e  q u e d ó ,
P o b r e  J u a n  o  l a  m i g r a  l o  m a t ó
O  e l  d e s i e r t o  l o  e n t e r r ó ,
P o b r e  J u a n
Y  M a r i a  l o  f u e  a  b u s c a r
Y  e l l a  n u n c a  l o  e n c o n t r ó ,
D e s a p a r e c i ó ,  o h  . . .
C a n c i ó n  
1 8 7
( J u a n  G a b r i e l )
C u a n d o  m e  f u i  p a r a  e l  n o r t e  
M e  f u i  p a r a  e s t a r  m e j o r  
I b a  e n  b u s c a  d e  t r a b a j o  
P e r o  j o h !  d e s i l u s i ó n
C u a n d o  l l e g u é  a  S a n  F r a n c i s c o
N a d i e  m e  t e n d i ó  l a  m a n o
E s o s  n o r t e a m e r i c a n o s  c a r e c e n  d e  a m o r
L u e g o  m e  f u i  p a ' L o s  A n g e l e s  
A h í  n u n c a  s a l e  e l  s o l  
E s  b o n i t o  n o  l o  n i e g o  
P e r o  h a y  m u c h í s i m o  s m o g
Y  p o r  s i  f u e r a  p o q u i t o  
T i e n e s  o t r o  g r a n  p r o b l e m a  
T i e n e s  q u e  a n d a r t e  c u i d a n d o  
S i e m p r e  d e  l a  m i g r a c i ó n
L u e g o  m e  f u i  p a '  Á r i z o n a  
D o n d e  h a c e  u n  c r u e l  c a l o r  
A h í  c u a l q u i e r a  s e  m u e r e  
D e  u n a  d e s h i d r a t a c i ó n
L u e g o  m e  f u i  p a r a  T e x a s  
Q u e  e s  u n  p o q u i t o  m e j o r  
P e r o  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  
E n c u e n t r a s  m u c h a  d i s c r i m i n a c i ó n
T o t a l  q u e  n o  h a l l é  t r a b a j o
Y  s i n  p a p e l e s  p e o r
S i  l o s  q u e  s o n  r e s i d e n t e s  
N o  c o n s i g u e n  m e n o s  y o
M e j o r  m e  v i n e  p a ' m i  t i e r r a  
A  m i  p u e b l i t o  t z i n t z u n t z a n  
H e  c o m p r e n d i d o  q u e  e n  t o d i t o  
M á s  b o n i t o  e s  M i c h o a c á n
A h o r a  t r a b a j o  e n  e l  c a m p o  
T r a b a j o  d e  s o l  a  s o l  
A h o r a  e s t o y  c o n  m i  f a m i l i a
Y  c a d a  v e z  m u c h o  m e j o r  
A d i ó s  g r i n g o s  p e l e o n e r o s  
B u e n o s  p a l a s  g u e r r a s  s o n  
E l l o s  c r e e n  q u e  d i o s  e s  b l a n c o
Y  e s  m á s  m o r e n o  q u e  y o
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